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El presente trabajo corresponde a los resultados del proyecto de investigación 
desarrollado como opción de grado para acceder al título de Psicólogo, el proyecto se realizó bajo 
el enfoque comunitario, el cual tiene como propósito incursionar en una comunidad con el fin de 
tratar necesidades dentro de su contexto, teniendo en cuenta su contexto histórico político, 
económico entre otros según Max Weber citado por Feijóoc, C.  R. (2000, pág. 200). Se busca 
conocer y describir los procesos organizativos, caracterizar los mecanismos de participación que 
constituyen la base de resistencia de la comunidad, y documentar la historia y fortalecimiento del 
consejo comunitario Zanjón de Garrapatero. 
El enfoque comunitario es un enfoque integral y holista, que toma en consideración todas 
las dimensiones que participan en la configuración de una situación, proceso o fenómeno social. 
Es un trabajo articulado con la participación de líderes de diferentes edades de cada una 
de las veredas que integran el concejo comunitario, dejando al descubierto la forma como la 
comunidad ha logrado a través de un proceso de empoderamiento constituirse en uno de los 
consejos más fuertes del territorio, al poner en práctica las facultades que le otorga la ley 70 de 
1993, la cual está enmarcada en la Constitución Política de 1991. 
Abordando el método cualitativo compuesto por una serie de instrumentos mediante los 
que se obtiene datos a través del consenso, entrando en juego un análisis intersubjetivo, según 
Casilimas, C. A, se documenta la historia del consejo comunitario Zanjón de Garrapatero. 
 
PALABRAS CLAVES:     Representación social, organización social, Juntas de Acción 





This project is based on a community approach which its purpose is looking for making 
incursions in a community to deal with its necessities within its context, taking into account its 
historical, political, and economical context, among others. Its goals are to know and to describe 
the organizational processes, to characterize the modes of citizen participation and to document 
the history and the strengthening of Zanjón de Garrapatero Community Council. 
   This is a work articulated to the participation of different ages leaders from the rural zones 
that make up the Community council, revealing the way how this community has achieved being 
constituted in one of the stronger councils from the territory thanks to an empowering process, 
putting into practice the powers granted by law 70 of 1993 which is framed in the 1991 
Colombian political constitution. 
It is focused on qualitative method which relies on a set of instruments through which 
data is obtained and agreed making use of intersubjective analysis Casilimas, (2002) Giving as a 
result, the historical documentation of the Zanjón de Garrapatero Community Council. 
KEYWORDS 
Social representation, social organization, Community Action Board, Community 
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       El siguiente trabajo de grado está centrado en describir los procesos organizativos y 
caracterizar los mecanismos de participación, que se dan al interior del consejo comunitario 
Zanjón de garrapatero, el cual es uno de los miembros que hace parte de la organización de 
consejos comunitarios del norte del Cauca, ACONC. 
 En la construcción del trabajo el lector podrá encontrar una serie de factores que dieron origen a 
la necesidad de escribir la historia a cerca de la resistencia de un pueblo que ha contribuido con 
su lucha  a los logros contemporáneos de los pueblos afros en el norte del Cuaca, quienes 
utilizando el derecho que les atribuye la Ley 70 de la Constitución Nacional,  colocan en marcha 
los mecanismos que les permite como comunidades afrocolombianas acceder a beneficios 
anteriormente negados por las entidades gubernamentales. 
 
 
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
  
Las comunidades étnicas a lo largo y ancho del país, se han venido fortaleciendo al 
implementar figuras organizativas mediante las cuales han logrado reclamar y defender sus 
derechos, es el caso de los concejos comunitarios para las comunidades afrocolombianas, con la 
salvedad  que en los valles inter andinos de Colombia esa figura no se había implementado, 
situación a través de la cual en el año 2008 se empieza un proceso que en el 2013 se constituye en 
un hito en la historia colombiana, por ser el consejo comunitario Zanjón de Garrapatero, el 




valles interandinos del sur del País y el segundo después de San Basilio de Palenque a nivel 
nacional.  
La carencia de un trabajo investigativo llevado a cabo por un miembro del mismo 
territorio, y que dé testimonio de un proceso de gran relevancia para las comunidades 
afrodescendientes en Colombia, en este caso en el valle interandino del norte del Cauca, mediante 
el cual se visibilicen los hechos que hacen parte de la historia de la comunidad del consejo 
comunitario Zanjón de Garrapatero. Motivo por el cual se realizó un trabajo que surge a partir de 
la siguiente pregunta. 
¿Cuáles han sido los procesos de resistencia y de organización del Consejo Comunitario 
















 3.1 Objetivo general 
Indagar como ha sido el proceso de resistencia del pueblo afrodescendiente desde de la 
constitución del Consejo Comunitario Zanjón de Garrapatero, y de qué manera éste ha influido en 
su propia comunidad, así como en las comunidades circunvecinas y en la administración pública 
municipal, y regional.  
 
 
 3.2 Objetivos específicos 
• Describir los procesos organizativos que se dan en el Consejo Comunitario Zanjón de 
Garrapatero. 
 
• Caracterizar los mecanismos de participación que contribuyen al proceso de resistencia 
que se genera por la comunidad afrodescendiente del Consejo Comunitario Zanjón de 
Garrapatero. 
 









Con la llegada de las primeros habitantes que se fueron posesionando paulatinamente en 
un sector del sur occidente del municipio de Santander de Quilichao, se empezó una serie de 
actividades necesarias para garantizar la supervivencia a través de la satisfacción de las 
necesidades de las personas que allí empezaban a  habitar . No existe una memoria escrita que de 
testimonio de los logros alcanzados con mucho sacrificio por los habitantes del sector, motivo 
por el cual es muy importante plasmar la historia de la comunidad que se asienta en el espacio 
que hoy es reconocido como Consejo Comunitario Zanjón de Garrapatero, el cual está integrado 
por las veredas de Ardovelas, Santa Lucía, El Palmar, La Toma, El Alto del Palmar, Bajo San 
Francisco y Mazamorrero. Partiendo desde cada uno de los pasos significativos que se suman al 
proceso de desarrollo alcanzado en el sector, es preciso decir que la memoria histórica de una 
comunidad hace parte de la identidad cultural, la cual está producida por un proceso socio 
constructivo que se da a través de la influencia que el sujeto ejerce en el contexto, pero que de 
igual manera el sujeto es influenciado por el mismo contexto según, Tajfel (1984) & Ibáñez 
(1979) citados por  González R, Cavieres H, Díaz C, & Valdebenito S, (2005, págs. 10 - 11).  La 
historia por ser un legado del proceso de desarrollo de una comunidad y por hacer parte de la 
cultura, a través de la cual se identifican y recrean los habitantes de un territorio, debe ser 
recopilada y escrita con el fin de garantizar a las nuevas generaciones acceder al conocimiento de 
lo que fue el pasado del territorio en el que habitan, replicándola por medio de las instituciones 
educativas inmersas en el contexto del consejo comunitario Zanjón de Garrapatero, ya que son un 





5. REFERENTE CONCEPTUAL 
 
5.1 Representación social  
Según Moscovici (1984) citado por Cardozo C & Paredes P, la representación social es  la 
forma como los individuos interpretan la realidad como producto de las actividades cotidianas, 
mientras que para Botero G, P,  es la manera   como los seres humanos colocan en práctica sus 
conocimientos de acuerdo a las actitudes en el mundo que interactúan, las cuales son producto de 
una situación que se hace necesario resolver a través de la acción.   
Desde la psicología cognitiva teniendo en cuenta las teorías de Piaget, las 
representaciones sociales configuran de manera simbólica la realidad en relación del sujeto y el 
objeto, constituyendo la configuración del universo Piaget, J. (1985, p. 347) citado por (Botero 
G., P).   
 
5.2 Organización social 
      Es un sistema inserto dentro de otro sistema social mucho más amplio y se influyen 
mutuamente en un espacio en el que de manera organizada confluyen roles y relaciones con un 
propósito, sus miembros tienen funciones que se diferencian de las de los otros, la organización 
está compuesta por un patrón sinérgico, el cual está conformado por la red de relaciones que son 
establecidas de manera interdependiente y cumplen sus respectivas funciones. Las organizaciones 
se caracterizan por sus funciones, las cuales son de carácter propio, en el que cada uno de sus 




Teoría General de Sistemas, la organización es un todo unitario en el que confluyen en un 
conjunto un grupo de personas con unas metas definidas de forma colectiva.   
Para el autor  Rodríguez citando La escuela de Taylor, Fayol y Weber de los años 20 y 30,  
manifiesta que una organización social es un tema que ha sido visto desde distintos enfoques y 
por diferentes autores por ejemplo, expresa que las organizaciones sociales son  un mecanismo, 
que para su funcionamiento debía estar bien acoplado, bien aceitado para un perfecto rodaje, 
(explicándolo en términos de la mecánica), cada persona tiene su lugar dentro de la estructura 
funcional, además explica que en los años 50 cincuenta Bertallanfy y Melese, apoyados en la 
teoría sistémica afirmaba que la organización se adapta a cualquier entorno, en los años 70, por 
su parte, la escuela cibernética de Simón y Beer, las considera como un cerebro que tiene la 
capacidad para trabajar con información y tomar decisiones de acuerdo a la necesidad. 
 
5.3 Identidad Colectiva 
Teniendo en cuenta los conceptos de Burke y Stets, (2009) citados por   Parraguez (2011, 
pág. 23) la identidad colectiva es el conjunto de significados que definen a un grupo de personas, 
así como el respectivo rol que desempeñan dentro de un contexto, a lo que se suma su actuar el 
cual les diferencia como grupo, pero Larraín (2005: Pág. 96-97) citado por Parraguez, (2011), la 
define como artefacto cultural al considerar que es un producto extraído de la cultura, a lo que se 
agregan ideas de Ibáñez (1979) citado por González R, Caviere. H., & Baldebenito, M. (2005) 
quienes manifiestan que es una construcción a partir de la realidad social en la cual sale a flote la 





5.4 Consejo comunitario 
Partiendo de los conceptos citados en la  (Ley 70, 1993); (Moreno, M. 2015) y Lemos, R 
& Chavarro, B,  (2005),  el consejo comunitario es  una figura jurídica creada a través del artículo 
5 de la Ley 70 de 1993, y el decreto 1742 de 1995 que reglamenta el capítulo III de dicha Ley, es 
una organización que tiene la facultad de administrar territorios colectivos y ancestrales en los 
cuales se han asentado comunidades negras en Colombia, velando por los derechos de sus 
habitantes, identidad cultural, la protección del medio ambiente y resolución de conflictos a nivel 
interno, está conformados por una junta directiva que consta de un representante legal, 
presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, fiscal y cinco vocales quienes tienen el deber de 
representar la comunidad. 
 
5.5 Junta de Acción Comunal  
Es una organización social, comunitaria, con principios de solidaridad sin ánimo de lucro, 
integrada por personas que de manera voluntaria se disponen para trabajar por el beneficio de una 
comunidad y está sustentada con fundamento en el ejercicio de la democracia participativa 
reconocida por la ley 742 del 2002,  según   Gallego. M. I. (2016) las juntas de acción comunal 
en Colombia fueron institucionalizadas a través de la ley 19 de 1958, las cuales son denominados 
también como organismos social de base, las juntas de acción comunal surgen como 
consecuencia de la posguerra (1939-1945), Europea y el problema por la descolonización en Asia 
y África,  fue definido como desarrollo en la comunidad, implementándose también  en 
Colombia; pero el incesante conflicto a lo largo de muchos años ha impedido poder realizar el 




6. MARCO TEÓRICO 
La ley 70 de 1993 es un instrumento a través del cual se garantiza el derecho a las 
personas afrocolombianas, quienes desde sus ancestros han  ocupado terrenos en los que  realizan 
sus actividades cotidianas, como parte de la cultura dentro de su territorio,  las cuales se 
constituyen en  prácticas tradicionales, por lo tanto se le atribuye el derecho al concejo 
comunitario como persona jurídica con la facultad y el poder de ejercer la autoridad 
administrativa dentro de un territorio de comunidad negra, de acuerdo a sus estatutos 
establecidos, según la Presidencia de la República de Colombia, (1995) & (Ley 70, 1993). El 
logro de los derechos alcanzados por la población afro es resultado de una serie de acciones que 
se consideran como resistencia; en otras palabras teniendo en cuenta el largo periodo por el que 
les  tocó pasar a la población afro, desde que fueron  trasladados al continente americano y 
sometidos a todo tipo de denigraciones, hasta el punto de poder obtener su libertad y ser negada 
por quienes   les tenían sometidos. Sin embargo en 1957 se logra el derecho pleno de ser libre en 
Colombia; pero con una notable diferencia en términos de conocimientos, situación que a las 
comunidades afrodescendientes le ha tocado enfrentar, encontrándose con todo un cúmulo de 
discriminación en muchos de los espacios que hacen parte de la sociedad, pero aun así se 
continúa en un proceso de resistencia, la cual según Sánchez, (2003). Citado por Rodríguez, M;  
Fernández,  M; Pérez, M; Reinaldo, N (2011) & Contreras, M (2006) se denomina resiliencia y 
está muy ligada a ciertas características propias de la persona, su capacidad de afrontamiento, 
resistencia y  análisis crítico, que ésta logra desarrollar es un factor determinante que repercute en 
sus acciones a nivel personal y social, el individuo con sus capacidades psicológicas, y en lo 
organizacional, desarrolla habilidades que le permiten poner en prácticas estrategias acordes a sus 




características similares,  constituyéndose en herramientas de cambio con la capacidad de 
liderazgo, tomado de Hombrados, M; Gómez J (2001, Págs. 56 – 57), por lo tanto potenciación y 
participación se constituyen como elementos esenciales para la interacción de las personas 
influyéndose de manera recíproca, incrementando el poder de la población, a través de las 
capacidad de las personas y desarrollando el sentido de pertenencia a través de la participación de 
la comunidad, tomado de Hombrados, M; Gómez J (2001, Pág. 63 – 64). Otro aspecto importante 
es tener sentido de pertenencia o identidad, fundamento que se conceptualiza cuándo el individuo 
como miembro de una comunidad, empieza a cuestionarse,  con el fin de descubrir quién es como 
persona, proceso en el que se concientiza que  no está solo y que hace parte de un grupo con el 
que puede contar,  y  con el cual se identifica   a partir de las diferencias categoriales que surgen 
con respeto a otros grupos, Mercado Maldonado, Asael ; Hernández, Alejandrina, V (2010 Pág.. 
231). 
Según Toca, T & Carrillo, R (2009) desde su perspectiva, los procesos organizativos 
contribuyen a que los individuos a partir de las represiones que se presentan por medio de las 
decisiones políticas deban asumir una posición que los identifica como una masa, que al 
constituirse como grupos generan alternativas para la defensa, lo que  indica que la identidad 
colectiva se construye por dimensiones subjetivas e intersubjetivas de los actores sociales, de sus 
costumbres o prácticas culturales, y de sus acciones colectivas que se desarrollan en un territorio 
común y en un contexto histórico – cultural, donde se reconoce lo colectivo como propio, pero 
que a la vez incide en las prácticas individuales y cotidianas. Esta va surgiendo y se va 
consolidando en la confrontación con otras entidades (individuales, grupales o institucionales), en 
el desarrollo de las luchas y en la generación de conflictos. Además Carrillo, T (2006) afirma 




significados que define un conjunto de atributos idiosincráticos propios que dan sentido de 
pertenencia a sus miembros y les permite distinguirse de otras entidades colectivas (Giménez, 
2007); en fin, al conjunto de semejanzas y diferencias que limita la construcción simbólica de un 
nosotros frente a un ellos (De la Peña 1994) citado por  Bravo, P; Pérez, C & Giménez, D (2006). 
El concepto de identidad supone el punto de vista subjetivo de los actores sociales, acerca de su 
unidad y de sus fronteras, una elaboración simbólica y práctica de lo que consideran propio y lo 
que asumen como ajeno.  
Esto indica que la identidad colectiva se construye por dimensiones subjetivas e 
intersubjetivas de los actores sociales, de sus costumbres o prácticas culturales, y de sus acciones 
colectivas que se desarrollan en un territorio común y en un contexto histórico – cultural, donde 
se reconoce lo colectivo como propio pero que a la vez incide en las prácticas individuales y 
cotidianas. Esta va surgiendo y se va consolidando en la confrontación con otras entidades 






“Es un medio esencial para canalizar las herramientas necesarias para llevar a cabo una 
serie de prácticas que permitan dar solución a las dificultades que se presentan durante el periodo 
de la aplicación del método científico en un proceso investigativo, permitiendo racionalizar 




investigación” Sampieri,  R, F (2017) mientras que para (Cortés, C & Iglesias, L (2004) es una 
serie de pasos estructurados y relacionados entre sí, en el caso de la educación superior se 
constituye en una guía que permite dotar al profesional de más conocimiento y por otro lado tener 





7.1 Enfoque de investigación 
 
El trabajo de investigación se desarrolla con base al enfoque cualitativo: El cual permite  
llevar a cabo un proceso de exploración dentro de un contexto determinado con el fin de obtener 
datos que permitan dar respuesta a los problemas e interrogantes planteados por quien se 
encuentra frente a un proceso investigativo, los cuales se obtiene a través de un constante ir y 
venir al campo, lugar donde se ponen en marcha acciones que conducen a reflexionar a partir de 
la insistencia del investigador, con el propósito de confirmar o descartar una hipótesis, haciendo 
uso de herramientas como la observación, la entrevistas, en algunos casos estructuradas o en 
profundidad, historias de vida, dialogo de saberes, entre otros medios que permiten al observador 
entrar en contacto con lo observado, por lo tanto se garantiza la posibilidad de lograr interpretar 
de manera epistemológica lo que sucede en el campo donde se lleva a cabo el trabajo 
investigativo Olabuenaga, R , J (2012, págs. 20 - 24). El enfoque cualitativo entra en énfasis al 
colocar en marcha acciones que permitan conocer la realidad desde la perspectiva del 




cualitativo como una herramienta que sirve de medio para la verdadera investigación 
fundamentada en procedimientos de consenso, a través del dialogo y la intersubjetividad, 
Casilimas, S, C (2002). El proceso de investigación cualitativa cuenta con algunas características, 
entre las más comunes se encuentran, captar y reconstruir significados. Se utiliza un lenguaje 
conceptual y metafórico, la forma de recoger información es flexible y desestructurada, busca la 
captación de todos las experiencias y significados que puedan suministrar información en un 
caso, el investigador ve a las personas que hacen parte del proceso desde un punto de vista 
holístico, se aparta de sus propias percepciones, aplicando además facetas etnográficas por medio 
de las cuales busca observar los hechos desde el punto de vista de las experiencias vividas por los 
participantes que hacen parte de la muestra dentro del proceso investigativo, Casilimas, S, C 
(2002)..  
 
7.2 Tipo de estudio   
      La presente investigación se desarrolla enfatizando en el aspecto analítico del paradigma 
Humanista; esencialmente en lo referido al análisis a través del método  Hermenéutico, el cual es 
un mecanismo que el investigador utiliza para hacer un análisis a cerca de la realidad en la que se 
busca recuperar a través de narraciones, memoria personal y expresividad de las personas, hacer 
una interpretación desde las subjetividades en busca de significados individuales, J. Droysen 
(1808-1889)  citado por Maldonado, R (2016), la hermenéutica es un método utilizado a nivel 
universal para llevar a cabo procesos interpretativos, Pérez, D. A (2011), el cual el investigador 
debe posicionarse en la cultura donde ocurre el fenómeno en cuestión, con el fin de facilitar su 
comprensión, según Pérez, D. A (2011),  es el método de investigación más apropiado para el 




de recordar su historicidad, Càrcamo, H ( 2005) .La hermenéutica busca que el investigador 
pueda entender que es lo que el entrevistado está pensando a partir de su experiencia vivida la 
cual hayan sido contada de manera paulatina, citado por Càrcamo, H ( 2005), la hermenéutica 
busca traspasar la frontera contenida en la física de la palabra, por lo que quien descifre debe 
tener la capacidad de hacer una interpretación intencionada y contextual. 
 
7.3 Diseño de investigación 
 
El proceso investigativo estuvo diseñado de la siguiente manera: 
  
7.3.1 Fase 1: Diseño: se elabora la propuesta de Investigación  como opción de grado y 
se presenta a la Universidad, siendo  evaluada y aceptada por la comunidad 
Unadista. Paso seguido se procede a revisar una serie de lecturas que 
posteriormente sirvieron como marco teórico para la implementación del trabajo 
investigativo. 
 
7.3.2 Fase 2: Acercamiento a la comunidad: en esta fase se realizó un acercamiento a 
la comunidad con el fin de explorar la zona y familiarizarse con el contexto social, 
así mismo llevar a cabo la socialización de la propuesta frente a las respectivas 
Juntas de Acción Comunal de las Veredas que integran el Consejo Comunitario 





7.3.3 Fas 3: Recolección de información y aplicación de instrumentos:   Es la etapa 
que se lleva a cabo el proceso a través del cual se incursiona en el campo donde se 




7.3.4 Fase 4: Organización y análisis de información. es el momento en el cual se 
hace el análisis a partir de la información obtenida durante el trabajo de campo. 
 
 
7.3.5 Fase 5: Informe final y entrega de resultados. se lleva a cabo el proceso de 
socialización de los resultados del proyecto en cada una de las instituciones 
correspondientes; Juntas de acción comunal de cada vereda que hace parte del 
consejo comunitario Zanjón de Garrapatero, las instituciones educativas del 
Consejo Comunitario, Ante la junta directiva del Consejo Comunitario Zanjón de 
Garrapatero y ante la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, así 
mismo en otros espacios académicos entre ellos el encuentro zonal de 
investigación de la Zona Centro Sur y la Red Colombiana de Semilleros de 
investigación RedColsi Nodo Cauca. 
 
 7.4 Población  




municipio de Santander de Quilichao, Cauca, lugar donde se encuentra situado el Concejo 
Comunitario Zanjón de Garrapatero integrado por siete veredas en las que habita una población 
de dos mil quinientas treinta y seis (2536) personas, con ocho puntos cinco por ciento (8.5%) de 
personas, entre indígenas y mestizos. 
 
7.5 Muestra poblacional  
Partiendo de los conceptos de (Otzen & Manterola, 2017, págs. 28 - 30) existen dos 
formas de adquirir la muestra poblacional para emprender un proceso investigativo; probabilística 
y no probabilística, en el presente caso se utilizó la no probabilística bajo la modalidad 
intencional, ya que el tipo de población debía cumplir con unas características especiales; fue   
necesario contar con personas mayores de sesenta años o adulto mayor, quienes  conservan  en 
sus  recuerdos  un alto conocimiento de los hechos ocurridos en la zona; las personas elegidas  
debían ser líderes que hubieran participado en actividades que  contribuyeron  al desarrollo de la 
comunidad y debían tener más de 18 años de estar viviendo en la zona, motivo por el cual se hizo 
indispensable un proceso de  selección  con el fin de garantizar la veracidad de la información y  
datos necesarios que permitieran alcanzar el  propósito del trabajo investigativo. 
La muestra poblacional estuvo integrada por un número de treinta y seis (36) personas, 
conformado por hombres y mujeres, en edades entre los veinticinco (25) y noventa y cinco (95) 
años quienes debían ser oriundos del territorio del consejo comunitario Zanjón de Garrapatero. 
 
7.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos  utilizados. 





7.6.1 La entrevista. 
Es un instrumento utilizado en la investigación cualitativa, el cual según Steinar Kvale 
citado por Godínez, M (2013) tiene como propósito obtener información a partir de la experiencia 
del entrevistado y de acuerdo al tema en cuestión, para Kerlinger (1985, p. 338) referenciado por 
Pérez F , (2009) la entrevista es un encuentro que se da entre dos personas en el que el 
entrevistador realiza preguntas al entrevistado, con el propósito de indagar sobre un tema 
relacionado con una investigación. Como herramienta fue un instrumento que se utilizó con 
algunos miembros en cada comunidad de manera grupal, en otro caso se pudo realizar 




Es un método que se puede utilizar en cualquier tipo de investigación adaptándola al 
propósito del investigador, esta permite recoger información a partir de la habilidad del 
observador quien se involucra con la comunidad o algunos de su miembros con el ánimo de 
participar en un episodio para alcanzar los objetivos que se persiguen según Fabbri (2005), citado 
por Sánchez, Q (2014 pág. 29)  a través de este procedimiento se establece una relación entre 
quienes son investigados y la persona que está encargada del proceso investigativo, quien 
posteriormente se encarga de resumir así como realizar su respectivo análisis de la información 
adquirida, desde la perspectiva de Fernández-Ballesteros (2011), citado por Sánchez, C,  Q  
(2014, pág. 29) la observación es fundamental para el método científico ya que es transversal a 





7.6.3 Relatos de historias de vida. 
Es una herramienta que se utiliza para la recolección  de datos durante una etapa en el 
proceso de la investigación cualitativa, a través del cuál las personas cuentan sus historias como 
producto de las experiencias vividas, permitiendo descubrir por medio del análisis el pasado o 
presente del entorno que les rodea (Ruiz Olabuénaga, 2012)  y (Hernández, 2009) citados por 
(Chárriez Cordero, 2012), según (Taylor y Bogdan, 1984) citados por Chárriez, C, (2012) los 
datos verbales cuentan con ricas descripciones, los cuales son de gran relevancia para el tema en 
el que se realiza la investigación y se pueden obtener desde el punto de vista individual o 
colectivo, quienes están sometidos a un estudio holístico constituyéndose en la esencia de lo que 
se investiga (Berríos, 2000) citado por (Taylor y Bogdan, 1984) citados por Chárriez, 
 
7.6.4 Dialogo de saberes 
Es un mecanismo que permite mediante un encuentro, en el que el dialogo es el 
instrumento  para realizar un análisis subjetivo, bajo la construcción de una trama a partir de la 
interacción humana como parte de un constructo que se teje en la vida social (Acosta V & Garcés 
M., 2018), Acosta V, Gladys L; Garcés M (2018), mientras que ( Hernández, R.  Carratalá M. & 
Orozco, B (2017)  consideran que este hace parte de un proceso investigativo en acción, mediante 
la cual un individuo o la comunidad puede participar con el fin de hablar sobre problemas que le 





7.6.5 Conversación conceptual.  
Es el método en el que el investigador a través  de una conversación sistemática , le 
facilita  al entrevistado la posibilidad de expresar  sus ideas  como reproducción social,  tal cual 
ha pasado, es una manera como el entrevistado refiere un apartado de lo vivido, Olabuenaga, R , J 
(2012, pág. 17). 
8 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
8.2 Descripción de los procesos organizativos que se dan en el Consejo Comunitario Zanjón 
de Garrapatero. 
El proceso organizativo del consejo comunitario Zanjón de Garrapatero tiene sus orígenes 
en cada una de las acciones realizadas por líderes de los que quizás nadie habla, quienes 
influyeron en las decisiones que correspondió tomar hasta que se constituyeron cada una de las 
juntas de acción comunal JAC que integran sus veredas, siendo esas mismas juntas veredales las 
que en un momento determinado por medio de sus respectivos presidentes organizaron una figura 
la cual se le dio el nombre de comité zonal. El comité zonal se creó con el propósito de responder 
de manera inmediata a las problemáticas que se emanaban con respecto a las vías de 
comunicación, es decir las carreteras que interconectan las veredas de la zona, pero este comité 
asumió también otras necesidades diferentes a las que dieron origen a su creación. 
Las juntas de acción comunal también juegan un papel muy importante dentro del 
contexto organizativo del consejo comunitario Zanjón de Garrapatero, ya que como actores de la 
zona enriquecen el debate a la hora de tratar una situación o problema en conjunto con la 




Al interior del consejo comunitario también se encuentran una serie de organizaciones 
veredales, las cuales están lideradas por personas que participan en las estructuras de las juntas de 
acción comunal y la del consejo comunitario, líderes que con su experiencia y conocimiento 
adquiridos en otras organizaciones como CETEC Corporación de Estudios Interdisciplinarios y 
Asesoría Técnica,  ARDECAN Asociación Regional para el Desarrollo Campesino del Norte del 
Cauca, quien agremia más de 30 organizaciones campesinas entre las que se encuentran Asolpas 
y Asproamistad, Afaupro una organización creada con el apoyo de Vallempaz, la asociación de 
paneleros, además otras organizaciones productoras que se siguen constituyendo dentro del 
territorio, quienes también contribuyen a fortalecimiento del proceso organizativo que se 
potencializa en la zona, los cuales están enmarcados en las costumbres culturales de la 
comunidad, pero también bajo las leyes que garantizan los derechos de los pueblos 
afrodesendientes articuladas en consejos comunitarios, motivo por el cual (Domínguez, s.f., p. 
(2017) quien es citado por Cuesta, R, Hinestroza, C, (2017), manifiesta que, el consejo 
comunitario como persona jurídica tiene la responsabilidad de velar por el orden territorial dentro 
de su contexto geográfico. 
 
8.2 Caracterización de los mecanismos de participación al interior Consejo Comunitario 
Zanjón de Garrapatero. 
A través del decreto 1745 de 1995, el cual está bajo el marco de la ley 70 de comunidades 
negras, en la constitución nacional de Colombia de 1991 - "Por el cual se reglamenta el Capítulo 
III de la Ley 70 de 1993, por medio del cual se adopta el procedimiento para el reconocimiento 
del derecho a la propiedad colectiva de las " Tierras de las Comunidades Negras" y se dictan 




negras, adquieren autonomía a trves de la colectividad y bajo la figura de consejos comunitarios 
reglamentados bajo la anterior Ley, por lo tanto a través del decreto 1745 de 1995 en 
reglamentación del capítulo III de la Ley 70, se concede a los consejos comunitarios el poder de  
establecer sus propios mecanismos de gobierno a nivel interno. 
Por tal motivo los mecanismos de participación juegan un papel fundamental en la 
organización del Consejo Comunitario Zanjón de Garrapatero, ya que por estar enmarcada dentro 
del territorio Colombiano y bajo la Constitución Nacional, sus habitantes están sujetos a las 
normas del Estado Colombiano, con el mismo derecho y deberes que los demás colombiano, pero 
con el enfoque diferencial aplicado a través de la Ley 70, mediante la cual se le otorga autonomía 
a los consejos comunitarios, la cual les permite implementar un gobierno propio dentro de su 
espacio territorial como comunidad étnica, por lo tanto según  Mesa, C;  Moreno, V,  H; Mina, P; 
Mina R, A, (2019), los mecanismos de participación se han constituido en una herramienta eficaz 
para el fortalecimiento del proceso de resistencia  que se ha dado en el Consejo Comunitario 
Zanjón de Garrapatero. Los cuales se mencionaban a continuación: 
Las asambleas comunitarias, las reuniones de la junta de gobierno, las delegaciones de 
concejeros para representación ante instancias públicas y privadas, los comité de palenques, el 
derecho al voto cuando se llevan a cabo elecciones a nivel interno, el derecho a elegir y ser 
elegido en actividades a nivel interno, el derecho de acceso a la información en aras de adquirir 
nuevos conocimientos, el derecho a participar de manera libre y voluntaria, derecho a ser 
informado a través de actividades que se realizan casa a casa con el fin de garantizar la 
participación  de la comunidad en situaciones extraordinarias, derecho a participar en los 
encuentros culturales (Mesa, Moreno, Mina, & Mina Ramos, 2019) Mesa, C;  Moreno, V,  H & 




consejo comunitario es la consulta previa libre e informada, la cual se utilizó en la 
implementación del proyecto doble calzada vial, entre Santander de Quilichao y Popayán, por lo 
tanto según Montaño, A (2016) citando a Rodríguez (2014 y 2010)  manifiesta que por medio de 
la consulta previa, se busca lograr un consentimiento por parte de la comunidad impactada por la 
ejecución del proyecto, además la consulta previa es un instrumento mediante el cual se protege 
la cultura, la seguridad alimentaria, se garantiza el derecho a la participación de los colectivos 
comunitarios. Producto de todo un proceso llevado a cabo a través de la participación mediante la 
puesta en marcha de los mecanismos de participación comunitaria, se logró posesionar en la 
alcaldía municipal de Santander de Quilichao un concejal y en la asamblea departamental un 
diputado. 
 
8.3 Documentación de la historia y fortalecimiento del Consejo Comunitario Zanjón de 
Garrapatero 
 
8.3.1 Antecedentes el día 21 de diciembre del 2008, e inscrito 
El consejo comunitario Zanjón de Garrapatero, es uno de los cuarenta y tres (43) 
miembros que conforman la asociación de consejos comunitarios del norte del cauca ACONC, 
así como otros consejos comunitarios de Colombia, es una organización creada e inscrita 
jurídicamente en el ministerio del interior, bajo la resolución número ciento veinte uno (121) del 
veinte cinco (25) de noviembre del dos mil tres (2013)  según, Ramos, M (2018) y está  avalado 
por el artículo 5° de la ley 70 de 1993, así como el decreto 1742 del año 1995 el cual se 
reglamenta en el capítulo III de la ley 70, la cual es una herramienta que le permite a las 




proceso de resistencia que les permite defender sus derechos, administrar la propiedad colectiva 
la cual se encuentra inscrita dentro de su jurisdicción territorial y velar por la conservación de los 
derechos de la colectividad, la identidad cultural, conservar los recursos naturales, conciliación 
ante situaciones de conflictos internos… Lemos, R, J; Chavarro, B, (2005) & Orobio, G, A; 
Corredor, B, (2003)  
El concejo comunitario Zanjón de Garrapatero está situado en el norte del departamento 
de la Cuaca, al sur occidente de la zona urbana del municipio de Santander de Quilichao Cauca, 
Alvarez, B, A, M (2011, pág. 15). 
Está conformado por siete veredas las cuales son: Ardolvelas, Santa Lucía, El Palmar, La 
Toma, Alto Palmar, Bajo Sanfrancisco Y Mazamorrero.  
Sus límites son:  
Por el norte limita: con el concejo comunitario Aires de Garrapatero y el resguardo 
Guadualito. 
Por el oriente limita: con el concejo comunitario, Curpaq. 
Por el sur limita: con el consejo comunitario los resguardos concesión y de Guadualito. 
Por el occidente limita: con los consejos comunitario, Cuenca del rio Cauca y 
Microcuenca del rio Teta Mazamorrero.   
 
8.3.2 La llegada de los negros al continente americano   
La llegada de los afrocolombianos está sujeta a la extradición de personas negras, quienes 




después de largos viajes y en muy pésimas condiciones fueron introducidos en el territorio que a 
la fecha se conoce como Colombia, hasta llegar a cada uno de los lugares donde fueron 
esclavizados, utilizándolos como mano de obra sin otorgarles el derecho a recibir un salario por 
ello, es decir sometiéndolos a una eterna esclavitud, ya que muchos nacieron y murieron en tal 
condición, Orobio, G, A; Corredor, B, (2003) la introducción estuvo basada  bajo un tráfico de 
gran magnitud, y fue denominado “el triángulo” el cual consistía en el viaje realizado por los 
Europeos a África donde compraban  a las personas por bajas cantidad de dinero, o a cambio de 
algunos elementos artesanales, los cuales eran negociados con personal del gobierno local, una 
segunda fase consistió en la travesía hasta el continente americano por parte de los españoles o 
portugueses, y una tercera fase consistió en el producto obtenido por la venta de los esclavos y en 
su regreso a Europa los barcos eran llevados ccon grandes cantidades de oro, plata, y otros 
productos agrícolas. 
Los negros llegaron al territorio colombiano y fueron introducidos posteriormente por los 
ríos Magdalena, el rio Cauca entre otros. Se constituyeron centros como Santafé de Antioquia, 
Honda en el Tolima, Anserma en Caldas, Zaragoza, Cali y Popayán. En Colombia la presencia 
afro esta aproximadamente en 800 municipios, sus principales puntos en los que predominan son 
en el atlántico, en el pacífico, los valles interandinos, destacándose las zonas urbanas como Cali, 
Medellín, Bogotá, Santa Marta, Rio hacha, Sincelejo, Buenaventura, Quibdó Tumaco, Guapi, y 
Turbo, Orobio, G, A; Corredor, B, (2003) 
A lo largo de la historia Colombiana, ocurrió una verdad que muy poco o casi nunca se 
enseña en la educación tradicional del estado colombiano, los afros empezaron una lucha como 
proceso de resistencia por su libertad, aun desde el mismo África y a lo largo de los viajes en las 




de la misma forma en Colombia muchos esclavizados se fugaron de sus opresores, constituyendo 
lugares o poblados que posteriormente recibieron el nombre de palenques, desde donde salían 
con el fin de liberar a más personas esclavizadas, los poblados construidos son una clara 
evidencia de residencia e interés de los afros por ser libres, entre esos palenques se destacan el de 
San Basilio y el del Patía en el Cauca 
 
Terminada la esclavitud los afros se constituyeron en productores agrícolas, pero el 
avance y expansión de las haciendas los estrecharon, después de un largo periodo de resistencia a 
través de la finca tradicional que ejercían en sus terrenos adquiridos como parte de pago por sus 
anteriores opresores y lo que habían adquirido con su propio esfuerzo. 
Desde 1910 la gente empezó Aquedarse sin tierra de una manera sistemática, viéndose 
obligados a constituir pequeños pueblos en los que viven como proletariados, algunas personas 
son trabajadores directos de las empresas que se empoderaron de manera estratégica de esas 
tierras que en otros tiempos pertenecieron a las personas de origen africano quienes estuvieron 
sometidos a condición de esclavo, otros se quedaron sin nada, motivo por el cual algunos se 
vieron obligados a buscar distintos sitios, desplazándose hacia zonas de laderas conocidas como 
lomas o montañas, las cuales hoy integran algunos municipios como Santander de Quilichao, 
buenos Aires entre otros. 
 
8.3.3 La idea 
En palabras de los  señores Edier Loboa, así como Carlos Alberto Salazar  quien fue el 




(20011 pág. 15) el Concejo Comunitario Zanjón de Garrapatero inició el 21 de diciembre del 
2008 convirtiéndose en el primer concejo en los valles interandinos al sur de país, en ser 
reconocido por el estado colombiano; relata Luis Higuera quien en ese entonces era funcionario 
de la contraloría, es importante decir que son los segundos en el país después de San Basilio en 
obtener un título colectivo fuera del litoral pacífico, citado por Sierra, G & Agudelo, V (2016, 
pág. 68).  
Nelson García Rojas, quien se desempeñaba como rector de la institución Siglo XXI 
invitó a varios líderes de la zona a una reunión en la que se habló de la importancia de 
organizarse y crear un concejo comunitario por causa de la problemática que para ese entonces 
enfrentaba la comunidad en cabeza de sus líderes afrodescendientes, con los indígenas por la 
finca San Rafael. Los profesores de la institución educativa fueron fundamentales como 
iniciativa, Sierra, G & Agudelo, V (2016, pág. 69) pero después los líderes continuaron con el 
proceso iniciándose una serie de reuniones que se realizaron en cada una de las veredas con sus 
respectivas juntas de acción comunal JAC, con el fin de exponerles la idea y empezar un proceso 
de sensibilización frente al tema, así mismo se contó con la participación de personas 
conocedoras del tema, quienes ayudaron a trasmitir el mensaje en las reuniones que generalmente 
se realizaron los días domingos, se escuchó a las personas de cada vereda, se les pidió su 
consentimiento, a lo que la comunidad respondió de mansera positiva, lo cual llevo a que se 
pudiera convocar a una gran asamblea en la vereda el palmar, lugar donde se trató el tema con 
todos los in integrantes de las veredas de la zona, asamblea en la cual se convocó una nueva 
reunión en la que se nombró el presidente, y el representante legal del concejo comunitario, lo 
que permitió abordar el problema de la finca san Rafael, se registró el concejo ante el municipio y 




en su vereda, y de esa manera se logró organizar por carpetas de colores la información de cada 
vereda, se registró toda la información en un programa otorgado por una universidad. 
La finca san Rafael fue un factor con mucha fuerza que posibilito a que la comunidad en 
general sintiera la necesidad de tener una figura organizada para proteger el territorio. 
Posteriormente se presentó el problema de la minería ilegal que facilitó el fortalecimiento del 
concejo comunitario, Ramos, M (2018) el tema convoco mucha gente que aporto e incluso los 
indígenas en los años 2012 y 2013 contribuyeron con su apoyo a la causa. Se trabajo con la 
universidad javeriana en los límites del consejo y se creó el mapa territorial, se implementó una 
serie de capacitaciones a través de talleres que permitieron que se le diera una salida positiva a la 
problemática que existía. El concejo obtuvo más fortaleza en la medida que su causa fue 
insertada en otro nivel, situación que le permitió realizar actividades conjuntas con otras 
comunidades. 
Posteriormente se eligió después de Carlos Zalazar, a Edier Loboa como presidente y 
Alexis Mina Ramos como representante legal, Edier Loboa con el ánimo de aspirar a una curul en 
las elecciones del dos mil quince (2015) fue reemplazado por Alfaro Días, quien es a la fecha del 
2019 el presidente del consejo comunitario Zanjón de Garrapatero.  
 
8.3.4 Comité Zonal 
Según Meza, C (2018); (Loboa, E (2019);  (Ramos, M (2018); Osorio, F (2012), Antes de 
ser constituido el concejo comunitario Zanjón de Garrapatero se creó el comité zonal, el cual es  
una figura organizativa que está integrada por las juntas de acción comunal de las veredas del 




relacionados con las vías de transporte pero este se encargaba de otras  actividades y necesidades 
sociales como problemas de acueductos, y energía entre otros, lo que permitió incursionar en el 
tema político en el municipio de Santander de Quilichao siendo concejal Edier Loboa, el comité 
zonal facilitando el camino para que posteriormente se constituyera el concejo comunitario 
Zanjón de garrapatero. 
 
8.3.5 Periodos electorales 
Para las elecciones del periodo 2011 a 2015 se llevó a cabo un trabajo con el objetivo de 
posesionar nuevamente una persona que representara ante la institución pública las comunidades 
de la zona, meta que no se pudo lograr, pero ese fracaso no fue obstáculo para seguir trabajando 
por la comunidad y aspirando a ocupar espacios donde se pueda incidir de manera directa en las 
decisiones que atañen al bienestar de los habitantes de su jurisdicción, lográndose de esa manera 
durante las elecciones del 2015 posesionar un concejal y un diputado con la ayuda de otras 
comunidades norte caucanas, lo anterior permite dejar en evidencia como una comunidad a 
Travers de un proceso de resistencia y empoderada así como el compromiso y la responsabilidad 
de sus líderes si puede alcanzar objetivos que le permitan encontrar alternativas que conduzcan a 
la apertura de brechas necesarias para tener una mejor forma de vivir,  lo cual equivale a calidad 
vida según , Montero, M (2004). Pero el arduo trabajo de la comunidad en cabeza de sus líderes 
permite que entre los años 2013 y 2014 se le otorgue la finca a la comunidad, bajo la resolución 
número ciento veinte y uno (121) del 25 de noviembre del 2013 la cual según, Loboa, E (2019) & 
Ramos, M (2018) facilita el procedimiento y se le acredita como concejo comunitario, al 
involucrar el área integrada por  siete veredas que representan la jurisdicción territorial del 




concejos comunitarios en el norte del Cauca, es uno de los pocos consejos comunitarios , que en 
los valles interandinos ha realizado proyectos junto con las instituciones gubernamentales; siendo 
el proyecto productivo que a la fecha del año 2019, se está implantando en la finca San Rafael, es 
un evidente testimonio y permite evidenciar que se ha hecho un trabajo que ha permeado la 
psiquis de los habitantes de las veredas, lo que ha permitido que las personas comprendan la 
dinámica social en los diversos temas, que le han llevado al consejo comunitario Zanjón de 
Garrapatero constituirse en uno de los más fuertes del norte del Cauca.  
El acompañamiento de la academia en cabeza de universidades como la Javeriana, ha sido 
pieza clave para la formación de líderes, logrando que algunos desafíos de orden local pasen a ser 
de orden nacional, al involucrar al Estado como parte de ellos, como por ejemplo en el caso de la 
titulación de la finca San Rafael, y se aspira que se puedan obtener transferencias a través de 
regalías económicas que contribuyan a suplir las diferentes necesidades que tiene la comunidad 
afrodescendientes. 
El proceso de resistencia llevado a cabo por la comunidad afro, en relación con el tema 
político, ha permitido realizar un trabajo electoral prometedor gracias al acompañamiento de la 
comunidad, que ha sido beneficiada por la labor realizada a trves de los líderes del consejo 
comunitario, por la labor realizada en Instituciones, como el consejo municipal de Santander de 
Quilichao y la Asamblea departamental del Cauca. 
 
8.3.6 La finca San Rafael 
La finca San Rafael se encuentra situada entre los municipios de Santander de Quilichao y 




involucrados en un conflicto, con una comunidad indígena, por causa de acciones llevadas a cabo 
por parte del Estado Colombiano; quien al querer cumplir con un compromiso adquirido con los 
indígenas, según el periódico Verdadabierta, (2009) por la masacre ocurrida en la finca el Nilo en 
el municipio de Caloto,  
el Estado debía resarcirlos o indemnizarlos a través de la compra de veinte mil hectáreas 
de tierra, las cuales se fueron comprando paulatinamente, pero en algún momento el Estado no 
cumplió con el compromiso y al ser presionado por las comunidades indígenas comprò y les 
otorgo la finca San Rafael, sin tener en cuenta que la población afrodescendiente de la zona 
realizaban sus actividades cotidianas en la posesión, a lo que se sumaba también que eran tierras 
que anteriormente eran  tierras quienes sus propietarios eran personas afrodescendientes, además  
en el momento que el Estado hizo la compra y entrega de la finca, las comunidades 
afrodescendiente tenían allí sus animales por consentimiento del mismo dueño. Tal situación dio 
origen a una lucha de varios años por parte de la comunidad afro para que el Estado les entregase 
la finca,  y para que a los indígenas se les diese otra parte, e incluso en iguales o mejores 
condiciones que la que se encontraba en disputa, mensaje que siempre fue transmitido por los 
lideres afrodescendientes, en los espacios de concertación con los actores involucrados 
 durante el proceso se contó con la participación de dos vicepresidentes, lo que le daba la 
esperanza a los afros que se diera una solución a favor, pero su infructuosidad llevó a que los 
indígenas ejerciendo su derecho, por ser los portadores del título que les acreditaba como 
propietarios del a finca San Rafael, la cual había sido otorgada por el mismo Estado  
manifestaron no poder esperar más, lo que se hiso evidente con el traslado de personal 
indígena quienes llegaron con sus respectivos bienes a la finca, durante un espacio de tiempo se 




de la comunidad afrodescendiente en manos de los indígenas del resguardo de Toribio, 
desencadenó un choque entre las partes en el cual hubo heridos de cada una de las comunidades, 
e incluso un indígenas muertos, agudizando el problema hasta el punto  que se rompieran los  
diálogos, motivo por el cual algunos de los líderes delas partes acudieron nuevamente ante el 
gobierno Nacional en aras de encontrar un solución a la problemática, así mismo desde la 
gobernación del departamento del Cuaca se expresó la preocupación por la situación que se 
estaba presentando en aquel momento por la finca,  según peridico el Tiempo, (2011) varios 
alcaldes manifestaron su preocupación, entre ellos el del municipio de Buenos Aires Cauca quien 
acudió al sitio con el fin de servir de mediador ante la problemática que se estaba presentando, 
sin lograr dar solución a la tensión que se sentia en aquellos momentos, hasta que con el apoyo de 
la Contraloría General de la Nación  León, L, M, (2015), y la incidencia propia de la comunidad 
afro, por lo que según  Adams (1999) citado por  Hombrados, M; Gómez J (2001, Pág. 56 ) 
(1990)  quien dice que las comunidades se empoderan de sus problemas al desarrollar habilidades  
que les permiten atender y enfrentar sus propios problemas. Se contó con el acompañamiento de 
CETEC y de líderes Caucanos, entre ellos, Gabino, Feliz, faraón, Plutarco, Marilyn, entre otros. 
Se llevó a cabo una reunión con funcionarios del gobierno nacional, en cabeza del Ministerio de 
Hacienda, de la cual afloró una partida de sesenta mil millones de pesos destinados para la 
compra de tierra para las comunidades afrodescendientes, comunidades campesinas y  
comunidades indígenas, correspondiéndole a los afros veinte mil millones de pesos, recursos con 
los que en el departamento del Cauca se compraron varias fincas, entre ellas Barrancón, la cual 
fue dividida en partes iguales, entre la comunidad afrodescendiente y los indígenas y a cambio de 
dicha finca la comunidad indígena cedió la finca san Rafael al consejo comunitario Zanjón de 




aproximadamente siete años, entre comunidades afrodescendientes e indígenas y el Estado  
Colombiano, según el peridico El Pais, (2014) & León, L, M, (2015 Pág. 103), el veinte y siete 
(27) de Febrero del 2014, se firmó el acuerdo de paz entre las dos etnias en la vereda de San 
Antonio, también es importante decir que de tal logro también surge un proyecto productivo que 
a la fecha del año 2019 se está ejecutando en cabeza del concejo comunitario Zanjón de 
Garrapatero, proyecto que se compone de producción de caña panelera, piña, maracuyá, yuca, 
ganado vacuno, cerdos, gallinas, un camión, un tractor y otros equipos adecuados para trabajar la 




8.3.7 La huelga de hambre  
Ya había pasado un periodo de tres años de haber sido constituido el consejo comunitario 
Zanjón de Garrapatero, pero aún no se le otorgaba el aval que lo acreditaba como autoridad en el 
territorio, el problema seguía sin resolverse, la comunidad de los Mazamorreros en una asamblea 
decidido tomarse la alcaldía de Santander de Quilichao como acto de protesta, y de manera 
pacífica incursionaron en las instalaciones donde se llevó a cabo una huelga de hambre, mediante 
la cual le exigieron al gobierno nacional reparar de inmediato el daño que se le estaba haciendo a 
las comunidades al propiciar la violación de sus territorios, Sierra, G, E; Agudelo, V, S (2016) 
Pág. 73) Considerando que con las actuaciones por parte del Estado, se estaba atentando contra el 
patrimonio cultural de las comunidades asentadas en aquel espacio territorial, Molano, O, L 




proceso de defensa por el territorio ancestral, y a través de varias reuniones realizadas en diversas 
partes del territorio nacional se logró llegar al acuerdo que le dio fin al conflicto entre las partes 
implicadas, siendo el veinte y siete (27) de Febrero del 2014, día en que se firma el acuerdo de 
paz entre las dos etnias, el cual se llevó a cabo en la vereda de San Antonio, tomado del periódico 
periodico El Pais, (2014) & León, L, M, (2015 Pág. 103) 
 
8.3.8 Localización del consejo comunitario Zanjón de Garrapatero 
Mapa 6 
ubicación del Consejo Comunitario Zanjón de Garrapatero en Municipio Santander de 
Quilichao- Tomado de (ACONC - Asociación de Consejos Comunitarios del Norte de Cauca, s.f.) 










9 DISCUSIÓN TEÓRICA 
A partir del año 1991 cuando entra en vigencia la nueva Constitución Nacional de 
Colombia, se abren nuevas posibilidades y oportunidades para que las comunidades étnicas 
puedan reivindicar sus derechos, en el caso de las comunidades negras, estas pueden constituirse 
como consejos comunitarios, logrando así acceder a una serie de beneficios que anteriormente  
les eran negados, a través del decreto 1745 se coloca al servicio del pueblo afro en el año 1995, se 




en gozar del beneficio, sino, que también a las comunidades que viven en el interior del país 
asentadas en los  valles interandinos, Sierra, G, E; Agudelo, V, S (2016) Pág. 68) en tal sentido   
se puede asegurar que la Ley 70 ha generado grandes beneficios para la población 
afrodescendiente, al permitirles tener participación en diversas áreas institucionales, partiendo del 
derecho a tener gobierno propio dentro se jurisdicción territorial, así mismo como el derecho a la 
consulta previa, como herramienta que sirve de mecanismo para salvaguardar el territorio 
ancestral. Afinando con lo anterior es válido decir que la identidad cultural y el apego por el 
territorio, es un factor que ha jugado y seguirá jugando un papel muy importante a la hora de 
reivindicar los derechos, así como la búsqueda de mejores condiciones de vida para la comunidad 
afrodescendientes dentro de sus territorios, con el fin de garantizar el sentido de pertenecía, tal 
como afirma, Garza, E.  & Llanes, A.  (2015) cuando dice, que se debe tener conciencia como 
grupo con características diferentes, conservando sus creencias, costumbres, valores, los rasgo , 
las raíces, los cuales están ligados a la cultura, ese sentido la afro-colombianidad marca 
diferencia ante otros grupos étnico y también como proceso social, puesto que como pueblo a 
nivel social también es un ejemplo de Resiliencia, por tener la capacidad de sobreponerse a tantas 
adversidades y seguir en la lucha por la reivindicación de sus derechos en el ámbito social, según,  
Sánchez, 2003), citado por Rodríguez, F. & Reinaldo , (2011), quien resalta la capacidad física y 
psicológica del pueblo afrodescendiente en todas las esferas a nivel mundial. Desde esa mirada es 
posible comprender los avances que se han dado por la reivindicación de los derechos de las 
comunidades más vulnerables en el país, entre las cuales se encuentran los afro-desdientes, los 
procesos en los que la comunidad saca su coraje y decide empoderarse para enfrentar sus 
necesidades, tal como afirma Montero, M (2004), cuando manifiesta que los individuos y 




con los recursos que posee, en el mismo orden las comunidad del Consejo Comunitario Zanjón 
de Garrapatero ha demostrado al romper una tradición, como ellos mismos lo manifiestan, - los 
indígenas dicen que las propiedades donde ocurre derrame de sangre será de ellos y que de tales 
lugares no los saca nadie- poro el empoderamiento de las comunidades afrodescendientes de las 
veredas de los Mazamorreros, y en alianza con otros consejos comunitarios del norte del Cauca, 
permiten dar testimonio de lo que se logra con el empoderamiento comunitario, concepto que 
también es afirmado según, Adams (1990) quien es citado por Hombrados, M, M; Gómez, J, 
(2001 Pág. 56), al mencionar que las comunidades enfrentan y solucionan sus propios problemas, 
siguiendo sus ideas es importante decir, que el empoderamiento permite que se visualicen líderes 
con capacidades de incidir políticamente, lo cual ha marcado un hito al demostrar como a través 
de un proceso organizativo desde una vereda, pero con el apoyo de otras comunidades se puede 
incidir en los espacios donde se toman las decisiones gubernamentales, es el caso de un concejal 
en el municipio de Santander de Quilichao y un diputado en la Asamblea del departamento del 
Cuaca, los cuales fueron posesionados por comunidad del consejo comunitario Zanjón de 
Garrapatero del municipio de Santander de Quilichao y otros consejos comunitarios del note del 
Cauca, con el fin de seguir avanzando con el proceso de resistencia y reivindicación de los 
derechos de las comunidades afrodescendientes. ACONC, es otro resultado del proceso de 
resiliencia que se dan en el norte del cauca, pero que se constituyen en un aliento que ayuda a la 












Al concluir el trabajo investigativo como opción para obtener el título de grado,  se busca 
motivar desde estas líneas a quienes estén interesados en conocer y divulgar los procesos de 
resistencia que registran la historia del  pueblo afro, pero especialmente a los integrantes del 
pueblo afrodescendientes, continuar indagando sobre los procesos de las comunidades 
afrodescendientes, no solo en el Cauca, sino a nivel Nacional en Internacional, ya que por causa 
de no escribir nuestra historia se desconocen muchos talentos que han brillado con luz propia y 
han contribuido también de manera eficaz en la construcción de la patria, tal como lo hace el 
resto de los colombianos, unos en mayor y otros en menor medida. 
Así mismo que la información aquí plasmada, no sea simplemente relegada a los archivos, 
sino, que se pueda compartir con los estudiantes al interior de las aulas educativas como 
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  12. 2   Anexo 2: 













Vereda Santa Lucia. 
 







Vereda La Toma. 
 
 















       12.3 Anexo 3:  
Fotografías de algunos de los participantes en las entrevistas. 
 
 
Vereda Santa Lucía, 15 – 08 – 2018. Entrevista al señor Grasiliano Lucumí 





Vereda Santa Lucía,  09 – 27 – 2018. Entrevista a la señora Eulalia Lucumí 




Vereda Mazamorrero, 28 – 11 – 2018. Visita del alcalde Álvaro Mendoza  










Vereda Ardovelas, 30 – 10 – 2018 Imagen tomada por Diego Jose Belalcázar 






   
 
Vereda Ardovelas,  30-12-2018. Imagen tomada por Diego Jose Belalcázar 
Celebración de los 10 años de existencia del consejo comunitario Zanjón de Garrapatero 
